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BTU-D ENT LIFE 
PUBLISHED WEEKLY BY STUD3N'S OF UT AH AG RICUL T UR AL COLLEGE 
VOLU)IE VlJJ 
THE U. DEBATE 
OR 'IE' 14 LOSES IN HARD 
roUGBT OONTBST. BOYS 
IUVB GOOD TIME 
011 1hr mnming o[ 'J'hur •• l:t) 
.Marolt 2-llh, our 1h•hRtu1g t~.•"· 
lrtl for S,1 I L11le1• 1'1ly 111 ru,•~. 
1l11• 11, .. r I'., th,s ho,ug n11r hC 
t•m11I i11tcr~ulh g1,,h• d• 1',lh.' -{.,1 
tlns .)Pttr Tb, l. h'nln cnU i~h·O 
or .Mei<&~ .\1111~""'"'· , .... h, HIii.i 
\\ ou1l11ur.1, 111,j u•11" uf .1>11 11111 
h•n. ,Jt•hn ~ ,, ,, i•h, ~1 1,l U. h 
ltuh,nMln, \\'lib ~, I I. ~,.111~!.,111 II 
11,,l.., 'fht y \\'t"'C H 1 ,•0111p.u, 
le J hy 1'1 nfo, ,,r C 1lJ,l1ln11l am ... 
l~.1u \g,1 r J 'us tcr. 
'J Jae 111>).a r,·11or1 ,a \ ,,.y 1h11 
tr1p. Th•'Ji wt·1 t• mt•t n, the "'tn- ' 
1,1111 1,~· 1t,1• I • nuuuu, r or ,1d,,,t ! 
1u;,- who :o-ho\H'd 1lu·111 tbrou~\ . 
llw l'uh·~~-~•l,1 hui.hl,11:zs. ,\ Hl',I I 
enthm.da tic ,J,•tutt111er raLy wa~ 
buld iu lb~ 1,ss1·111lily rnum, aftl't" 
wbit•h II tu~ly lnnl'l1<•1111 wa, >l'I'\'· 
, l lu lh,·m. 
!,ml.\". I ·1 II ~ 1, 11> H \l'l/ll, I J!1]11 
Frank L. \.Vest, '04. 




SJRONC COMPANY TO PRE -
CENT I. GO CLUB PL -\Y IN 
COLLEGE AUDI TORIUM 
MONDAY EVENING . 
Tia· nl It· aml tahA11t1•1l L .. \. 
I\ 1•l1.1nl 1111 attil tl11• ,·1.anuim: 
l,• " :i:.ur, • a. . 1.·•~11111 hy a t'()lll-
~u~a, of IM Ir 'rh,•~pia11~ prll1Hi~1• 
,:nml 111111: ull wh11 ma-' atti.•wl 
\.,, t f,t.)'. 1,y 11111' ,·utlllUUOllS tlow 
,r ~j~a kli11:_.: w(t a111l IUlt!'X.\'\lllt•d 
mnly. 
~ w.· U11 lu ti-: J;n ,.,, b••t>tl expend-
• d 1111 1 }:I' -u~t lllllt~' fn1· l ht• plny. 
Utth" ur \\ltil•h Wt'l'(' sl'lt~Oll'd frrnu 
Pn r.t •ui1u• ." ~H!i"t•t I l,y Prufp.;sor 
llu,;.:t. fl:'ll'JI a1ul Profr.,_,or'l'itu~.i-:v-
1•1•,: po~s1l1lc• L•tl'ort h11s bN 4n put 
'<,, 1 h hy I Ile mnnugemcnt or Ute 
\'t,mpanJ tu pro,•nre suitable scen-
1•1·y fur llu• pr,ulue tion and ns a 
n·sul I SHll'l' nr tlw \'\'l'~- bc~l 
-vu1 k nf ln111 l~ttlwrt un, 1 Boh 
\\'rig:I,·)· l1as h..c•n llU1 JH on spe-
and 1·utht1!'4 J~.,.tw l'lfl\\d ,n,·L nl l1,•it IIIHU nr llw r . tr•HIU 
11111 rnfl 111111. l'•·uh·~"r flp~·n,,ltls l,ul1,11 "" f,,!101n·'1 with a ~ ,,.,,. 
of· tlw U. adt•t l u~ chn1rmn11, · ur:.::nwut nn,I gnn,I •·~nna[tlt•s t ,1 
fiOES DOWN 
:al d1Tor:111v,· ,l1•-.i~"l1s;. 
TIJ4• \'t•ry 1,t•!-;I t.ulP11t iu thr 
t luh is lokiu,r purl iu the play. 
di h~H·i11!! n•.•t•in·•l hi~h murks 
,11 t ht• ,•anl, of tilt• SttH·k .Jn"lg~ 
in~ ,·la-.;-,., 1111 MH'h t'ssc•11tial points 
a ."'-OlllHlnl's..; , I h'rl h.-in I Hcl 
Th,• jnJ~,•• h,•111;: K ~I. ,\Iii 1111, ,lww that "'"' hkt,klll' "'" •1d he OUR 
.Jr .. B H. lli1u·ld1':, nwl ~t•phi pl»r•t•,1 1111 n lou-••r l•t\'••I. 
TE!\M ON THE DIA 
MONO FOR. THE FmST 
GAME. -.llUiSl'U. 
~it \\'rn11i11UI') . first s(Wak(•1• 
r11r tlu• amrmnthr. 0111•111•1l l w 
•'•ks.Li, a~µn 11c tht' rn~1•d fnr tlw 
l>kUlhoJtu1 ~,·•h·ul us a !'\llfr!!'nard 
t,, ,kl'o•llur,. 
11,111, n fol ,,.,.,.,! \\'II h UIJ ('ff,.,,. 
Antle~on, tl111 t'hllmpion 11f th(l' 
U. team cam,, 11,•xt. Tl<· mnin-
111111<'11 thut tlw s;· lt>m \I'll~ n,,t 
plll)" QN',lt•1l lmt thnt its adoption 
l'Ata: TWO STUDENT LIFE. 
Hl~ h -CLAI~ 
'l'lw Hf•Utttifol -1••-~s 
J:1•11ow11••11 
~l 1\1 1 I '1 r I 1'lt. 
AS A STUDENT SEES IT. lhoc:t• :i,,.illi11~ u1ult-•1· llh• ~;1llt1r) · lo 
h ,tr wh,\t ~t hi, 'l'ht.,ma!:l was sir1g ... 
'l'in•1,· 1.., 1111 In\\ i111·t11h !!m,•rn-1 m',!. :11ul ~d tht\ vcr~· st11tlt..•11l:, 
11:,: th,• 11 ,. 11f tohut-l·u, hut Iha, I who \\L'rt! makiug the uonfn,ion 
ilrn•:-. w•t 1mph lht1 a rnau .lw-"', II\· 1..1.lkin~ nnd hm:.!hin~ wert' 
1111• ri•:111 111 IU;J·r•·'.!11111l' :111 n:r or1 :iw:o-,\ l1111clt·!'il i11 th<· 11pph t nsr 
,1 •oiun. wl.1•1·t 1·1·n1lh • aJ•c· JI" wl,ich CutlowNI t.'aeh st'lt...-tlion, 
!-t•n1l1l~•d with lb• f,.11! fnllH"" ,,r I lllif 1 \ 1•Jt ICl'cl lll t.lrman<liu~ the 
tlu• \H•1·d Htld r :.1'1'4' lh1i,1 111•t1pl1 l"lH'Vll" 
tu hrt•nJhi• 1 :• m, .. "'\,=-ts lh,•r.,_• :i H,,,m1•mb,:r I hot lo tukc. pnrt in 
1.iw u tl,t• ,\~rieultu ·nl «- lli•tt•· 11:IH·h 11 •h:thhll·" :ii such a lime 
t,, th .. ,,fi\•d ll;at ,rwh•111-. ... hall 
11111 ,., ,·nl1• 1•1.nru•-'1111 d111··u~ lh,· i, 11nt uni~ 11i.,1•011rtN'1I~ tu lhu 
.-.Jn'a1~t•r ur p,•rform~r. but ia 111-,·h••r••I 1·;'1i:1•r<•l , ... ,,r-t it 1!'<t.t::f•nN:1I 
Iv muf, r:i-.touil 1l~nt nrd1•r '.'httU Jw 
,;111 11lm11, 11 il11ri11~ 1111 n•111lt•rfn~ 
1•r ti:,, flx,•1·,·i"'•~, w1wl••\·,•r lit••)" 
lrtuli11g- upon thr rhd1h or thO!-St' 
JWHI' _\'IHI 
I\' ii ts JC'JJOram·1• ll iis CXt•UMl hl(>, 
IIHI,\ 1u-. llt•{·,t,ionnll_,, hn\\·••Hr 111 u 11u~:ts11r,• hut if lho11~htl<--t.ct~ 
th, r4• i111· lhmo• who 11U~rl_, 1)ib· llih~. 1ht•1·v i~ 1H1 t:•X(•U:-i(• nod 
1t~a11I thi-.. 1111writl1•n lnw, tlms lho-.1• \\hum lht• c·unl fit 1 1:,;houlJ 
,lwwmz tlw1:· ullt"-r ,•0111t-1t1pt (ttr ~.,ow 11111 of It. ('out r ibut,,11. 
\\hRt j ... lwh,~ nid 01· fln111•, auJ + 
th•·ir 11'•rr~11rd rnr 11w ri~ht~ 11 1 • Pi·rhiq ,.., .\UH thiuk our j11lu•::. t1t,• 
th, ir f1•llow ... 111il~111, who 11111y pucir. 
wi~h lu h ,lt1u ,\1111 ..,hnuld h1• ou 1)1,• -..111•1[ 
nu " "1•d1w,d;1~ '.'r J;, .. t \\'t•i•k ii I But if ~OIi knuw "iOnlU b1~ttt·i· OIW~ 
\\fl~ nlts11l11l1•I.,· IUlj'!l -.ihlt' r,,r Hiwd iu II C1•w J("I\Jl"s("H-Ji~ 
d,·tll h, nut ,,uls 111•t;11~ lltJ b :, ll\\'11 
\",,lil11111 hil l •"" 1•an., 11g mto 1iir1'\•l 
•·lfr.-1 n p11Hi•~-wh;t·h tlw H1111r,l of 
l\11 h 1'." f41n11~ \\"l.1111 t11l' 1 ',lr• 
.. ·1~m•cl 1111? 11111,> lt.1 ,UJIJ'Hif t l hu,w 
\\ hu dt.,11c tu t,•tin• !1n1u ad :,·1: 
work, 1ml ln hc-w•lit t la•m :1\1 a 
t 1111,• i11 lif, "l1c,11 Ith•,· ur,, , d 
.1blr 111 mlllc extru ,l;e ... tu1l). 11r 
tlwu· 1,n,11\•111111· ltruu,'h uf r,•. 
,1•:trt•l1 
t11·!.?i1• P1•i,,11111 proj 1 •1·l \\fls 1i,,.t H·· ~tun 11111~1 hn,·t' htli1 1u,t h1;\ 
li11..1a,·lu·,I 1111• 11us•1•1•~ IUittlt• 1,p,,l· •h.,IJ lif1,·t·11 .,ear,, .,r t'f\'ll"I ' n, n 
l'Hlion 11wl ull ~raurui·tl pnifd• r11r,•.•,-;t1r.1111l 1111~1 lw u • t h1• t iJ1111 
.,;on, Ill' iu1·lmlt•tl in lht• lw1wtlt 
'r hfs h«.., h 1•1·11 :rrn11ti·d 1,, t!w tn1.•al 
Cnoult) 
.\ t l,•s r,1 In h1· n·li..,., t•cl from al·~ 
ti\1• 11thnin:, 1ruti11n work i • notllr, 
.J,,r,tim 'i:. ,mis mntn·(• h1 1•i•tiri11:.! 
fnun 1lw pn•t-ltl.•ncy Pot· 111H11) 
\'l'R .., lw hih wish,1cl for 1l1t• op• 
~.>ottunity of 1•ur1·yi112: m1 rt.• ... ranoh 
\\'Ork ·nf hi:-. likit1l!, whi1.·h th1• pr1•~ 
...,jll2' Lluti,•~ nf hii,; nfth•1· hit\C pn·· 
\"t,"Utl'd. 'rhc pn· 4~d,,.Ht i, \'rry llr~ 
s.h·ous or !'\pt•Ddiii~ flu.• 1sttl'r purl 
nf hi~ ltf4i iu ~on•yin1r i11tu (•fl't.>ot 
tmd w,irkit1!! r,)r .thus,· ••01.1, in 
whil'11 ht· i:-; · pti111nr1ly int('l1•sh•d. 
w·h~n osl•ct.'.c_l .l ".'i to whHI ~pl"l 1iol 
lmt! of work lw \l"'C:n1Jtl tutu, hl· 
f:itHl t.•d tlrn t lal\ ('t.lulc] !!h•c no tl,·6-
nit,· ,m.swe-r. ff' lns plnn~ fnr thl' 
futur\" w,•rr. rntir••ls 1111~l'lt lt•d,nrul 
that Jw wonld ·w1)il tn :-.t1t• what tin• 
t•ominJl ~ix yc1nrs wo11hl hrmi! 
forth. l1t1,\·P\'rr. ho ~tntl)d thnt tlh• 
1 ,,rur, "N 1r 1,1· in!'ilr111•tnr i u au Ill'• 
·Pp1, 11 t1 Cih1tio11. :\11 rd11·1 11;,: nl• 
I w,m .... ,• :!'\ 1•,·"'millt-41 lo ,,xr...-'11 
..:.u~10, :Uhl for w·th r JIii! ;.!rt•uh•r 
1hn11 ~l'..!,tU th,• 1rl rim: 111luwn111·1· 
,halt npwl ~1•11.~11m•n•j\-.,."t It~ ¾t,o 
Cur ••:t(lh :-:-1flo ur :t,•tin"' J'Hi) ill t•:X 
1•,·-.., 11( .-:-,1~00 l·\,r HII m1t in• t1i,y 
of i l~<10 ur J,-~ .... nn u1l11w1111r• or 
~lll(\ft i, 1mult•. ,,rU\·i,l1•1l 1111 r, •tir. 
II!,! ,dlu\\lllll'I.' .. ,mu '''-l' ' 'l''' ui1w1.,· 
1wr t•t•fll ur lht• .ih·tin• ptty- Dni1~ 
l'iilu .. \1111 
l '1·1,f1•~..,ur .\ r nultl h••thtr'•'.1 Ii • 
~:11l,!"fo•h ,,.,·,·ri 11n L•Jil 11rinl wr1l-
i11~. l:1."it 'l'ut•,,.duy. .\ s n rr'\olt 
~tu1.l1·11t l,1{t• IS fl1'4•pnri112 f1) l'II• 
lnl'!.!1' it10o, l~ditorin l pnttl'! 
• +++<'+++++++ •••• 
! HANSEN'S : 
"'bj,•ot whid1 ini.•re,t ,•,1 hi1u """' + CHOCOLATES :
Rt t1w }ltt·'-t•n l t im1• WA .. a t.i.ltlCl_,. Hr : ----------- + 
tlw hiolm,.v nf w;or. ,nut lhnl h•· 1• CAN.T BE BEAT + 
mig-ht mnkt"l u11 vxh,rn--.ti,•,· Ind~· + \\ e ~erve hot nnd cold Snda • 
nf thi~. h·n\•f>lilli,! in E.nr11pc ,r • the s.ea~rtn r ound . \\'c n\~o • 
IW<•t•,van to t"4lobh~b 10 !lit.• ht•..,t I+ ,to cal•·rinJ,t m tbe r is:ht WR)· + 
'1f It,, •uh,t.11 th,• ,Hr,•rt nutl u1thr- ! 85 N. MAIN ST : 
l'l'' 1·!l\""t•IS ,·.r wnr npm1 111nnk1t1d • • • • • • • • • • • • • • • • 
· .. •••••••••••••••••·•• •••••• .. ••••••~_,,r-.••••••• .. ••••••• .. • .. •••••• .. • •.• .. !.+•• ft••••••• .. ••••••• .. ••• ..• .. • .. • .. •••••o•••••••••• .. • ..•••• ..•••••••••:••:1 • • • • • • • • • • • • • . ~ • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• • .... . 
y • 
:i: v, T JIERE-- . 
•:• .\'I' 'IUJ, l' l,.\t,'F, WIIERE YOU WU,L .1.LWAY S RECEIVE nwn·r 1,:C1t;:-; SE RVICF: .,:,.;o t 
❖ S'l'.\'\P.\TW GOOD$. ,IT. \ PRI CE THAT W ILf , )rF.A:- ) 10::-11-:Y K\\" Ell. Tn \T 1-; Tm ; ·i-
❖ l'l,.\!'f: TO P.\1'ROX lZE. •:• 
❖ PIA NOS & ORGANS.PHONOGRAPHIC SUPPLIES, BAND & STRING INSTRUMENTS, SHUT •:• 
❖ MUSIC. FINE LEATBEJ!. GOODS, " QUALITY " STATIONERY , POST CA.JlDS •:• 
❖ WE HAVE PIA.NOS FOR RE.NT •:• 
:~: Tl~ J\. TC 1J-iER J\rnSIC co. :111 SOtlT H ;\ IAI:S: STREI- ~I' ::: . ~ 
~ ~ 
!•c,!••!••!• •'!' .. !••:••!•:••:••:•• ++!••:+-+!++:••!••!••:••!••! .. ++!••: .. : .. ••!.,..).:...,:+.:••~!••!••!••!••! .. ! ~:••!••!••! .. !••• .. : .. ~ .. : .. : 
STUDENT LIFE 1'\t;t,: '1'111:EI•: 
YE ED~\
0
oRl MERRY:~//(:: •·<i.:~\: .. ;; J 
STAFF ANGELS ENTERTAIN 
-EPH ATE HIMSELF SICK 
- BILL DID Jt STUNT. 
1.a. .. 1 1,~rul ,, , , c · i11r rlH1 rnc n 
Ll, i;. .. r ~lrnlu11 I, f ... :arr "'Jtt"' I 
\1'••· .. r I tu 011..-.t • IIJU\ t,1,, \"l 1 lt 
\I '') n111r h, t HOJH'I' ( 
11111 II r, I. ,r111r • !•'1<1"1'•·11 
\I ,111-,. II ttl 11 llnsr'!I. \\" 1,. I',' I 
, f' 1 11. FI 1r Pre "'--~nr,1 E11b 
H II \ .\ I•: 1 'r-ul , Un,· ,11>11<'• 
,,, I ,I ll l'1•m·• 
Call and look at our I.no or KNIT GO{'DS, conl,!t.ng 
01 UNION SUITS, SHJRl'S nntl DRAWERS. FANCY 
KNIT COATS nut! SWE'.TERS tint! KN'TT V.ESTS. 
We make nnyihlng Ill lhc line ef KNIT OOODS n,,., 
G11:irantec Sntisfaction · 
CACHE KNITTl NG WORK"> 
39 WEST FIRST NOR'IH 
J m l a tew doors \\'est of tbe P 0 
"' 1,,. 1 ll , , ,,ul 1" 11 Fuu In Botnry U Ex,1m. y . ! 
To.let Articles 
the 
"" A• ,rn L~ ,,r \I,· 1.. ,It u I Leather Goods 
l'r, r ::•1111 , 111,t 111~ 111 1, 1,., I 011 can t go wrong l you go to 
:1,,.1 ~ .•ot 1.l t :~1 t\'1•11 r1 I I \c', II n' nu, f. ,.... ( Q t'I D C 
1,,,J,,, 1' I 11,lrftl<• wh .. , a~ ,1 ,. ' II I II .1·,11', •• ·,•11,•1' o· pera ve rug 0 
r.nu-c,,r, 01lt'l11' U I P,t,n,11 u,1'•111 1 ------ • 
(.,ri:,11 I' I· 111 lh1 llt .1 ' 111 i ., , ml 1111 •• ' • th111 P1eJcript1on r:ruggi.su. 14 V, Ctnter St,, Lognn 
r t 1 l'nrry gn, _rlllln)l' 111 J)r ·,, Th 1'11!.I \\' ."l!I\• I S1111nl,r 
{IUj l':1t•k::••1• l I lj\ ~·, •J( :'I L·1 • I lb t Hu, Jou, \\1 1:• ·1,nn 41 l l,·ft I 1 ~ 1o, 1 "nu•:u.,• ;tt'it 1 · 
h; ,uh><', fllhlll •I 1111,l •' ,, u I I •• I•)• I n k 1111 i I snh•lntt<• STATIONERY 




1•• ! , n 
11
11( ti•wk,. ':--;;;;;;;;_ -_-;;;;.-;:;;;;.-;;;;;;;;;_-;;;;;.-;;;;::.-::.-::: ::::;;_-_, 
•~111t HnlJtll r;r!,!ol r.,r Hf 11, t1Jt' 11-·ur 4t~4't)I • 11111 ll- .. 1i1•I:. 111 .u , _• 
lnua: ~nu or nurr., \. C 1111~ r h ' .d L "' ntttl nlJ,(lll' w1ll f,1n11 tt11 \I 
,tnlo• , ,,k,·~ 1h111 ~" :l h1111 I • 
m,,nu11R u llit- 4.!0ll•'R• !!-lt'l'". I l:<•1 numH'' \'."lial j.;: a tru~d; 
.\ f,. E1f It• , n , , , .11,iui,1 I• • ' 
I •11,, :i-h,1111,.1 1 1• s, 111 hut t -.. ,~ut•1· li•11• t},,tt r:ir 11 
11mt•~. 111w,I ,t• I nhl ,\ t uhou~ 1H I Ir uk 
o (• 1wk t•t-1•1 > ouc Jll,:-."ll'd 111· nlh 
li•tw ,·,lttllr ,.,,,1 .i:,n·, 111111 "I' a, Ar. SP!LDfNfi£.BROS 
e1,'.\t ,,h n II r. e w.u, hi•.11 I litt ~ .u. fl \.\. • 
h,11<l tit<• n;cwo. whr<'h oil tuw.,ti• 1
1
-------~ • 1 >J I •. I THE ,r,·I ,. e•lf'lf•• .. 1 nnu, 
c11t1011 prn,,•o to 11(' l·~,I :1s1-llltl..' I foi .•uu•.-ri l11thr 1,\ur'l•I 
\ lu I 'oule> 111 J!Ri-S h III p 1, ., 1 h,•r SPALDING 01 I 
plni,• ,.f f11Jlg,•. Trade -Mark OFFICIAL 
1 :mw•, \\:1 11'1° pltt> t•d 11 \\ l1ir 
.l'l\11111 qu, t 11:111~ w••)-11 tHik1.·d 
lltr- ,ttJ!'\w, ts it true.- w,•1 (• 
1,11111 l111;: 111111 vt•ry fr1111k nu,J 1111• 
lNllll ,r ,>1!:o•fl\l • f r r,11tl 
j f_•hl 1,Jt 1111· t.HhJt't'l IL"(k ,111)' 01 






IF YOU ;·t;";'. 
,1m, ,f1··I11 c'11111k,h,11 "' 




,I II~ ... tbh•tlr !'o.vun 
JU\I o:l111nh\ h R' .- •• 
,·n11,- u l lw !-f111111llnci 
(",1tnlc1;.[llf' ll'fla 1'•11\• 
1111"\t> ,- 1h•n•h•tH•11l,1 111 
pnzr f111• "'''Ill( ·1 1· I 1 :-.. t ,. What's New In Sport 
wnrk J:1 lit11<'!.. nrnl "11111• whih• ,rn, 1- .,-nl h,•, on, rp1t· ,t 
Hlnrn:111· 1•,u1p1•r , 'I I I ht• .\'i t1c•1t!tt• A. 
fi'l'i' \ ,·d 4.•on,-0l1il H111 pi 1r:('-. as fll... 
\\JH'tl' F•II' lht•i1· ,•[11tts, 1l.1• Ti'· 
fii1i11t:-. .,f whit·1, \\Ptt.• ,,-i_y 111ueh 
,l11k,• tha1 1, 1111-. jm.l~t•s ,•011lt.l 
1w• tf•lt what t•11\t,·r uf thr •lraw I 
11;, ,·~·prt·:,1·nkd. 
l;-•1r lllll 111•111~ td1l11 lo th nk .. r 
K ~l111h\·r c:,,o~•· Hli,·11n1 ,\ 1h u li 1 
11on11f1•:,,, B·ll l'd• _•rs<JH ~,, n11td~1 
~II 110\\ i11 l 'I Ill )1•-. ( r ,,1 :m 41up--
1 r,t· wir1• wl1i('l1 srtllll' wr1•b,.h 11r 
\\'l'l'IL•ltt,"'S h;hl 1111'nl 11vly \~(h011l 
nr1111111l l,1u-1I • Nlld 
\ 1IPli1"111IIS l-'11tl1 \\'RS ~t'l'\ t>d 
.1111\ tli,-r,• \\,, ,.1,1 1 nt• IF·, n r-11- 1 
11111p iur h , 1•uktns1 tf l{olph lln1i 
11 1 h,•,•n in\'1t,••I. lint any\"cl,\ Wt!' 
.,.,... .1:1 l!'ln,l tlrnt t 11~ 1 1 • li'.,..1 I-di•k 
't i11uhn1•ht~ ,-u1• ,•1111,1r !t1r 
noy mnn 
\tl1·r l1111rli .\. F,.. \'tlllll~ un\" 
1•1) US J4r111t1 tf'Ul'S f,1 'tu~• W•lrrl:,: 
hl n r.-.w ,-n l•ho N• 1111lh11 -st~ 11( 
"""J..-
~ow 111,11·,, !;(•r111H!<,l} ! 1 wn:i- n 
G. SPALDING & BROS . 
1616 Araphoe St .. De nver 
Our Business is Banking 
Banking is our Business 
Tl1r .. ,gn ·u~n1c·· rjf~•,s 001 mnlc..- 1 
M t,.ink i.t111l Ii• o"tru whltn,Uu;! , Jl I 
rc-,111lrh llm1·~ l•Uf'ti,:'Y ,t•lo~~ rtUt:w j 
llnn fu h1t"!t11e11 .. , tt. Milt 1:u1UnL,•n11 • l 
ll111 )imf r1,,.., t'.'.:f'l'rl""n,·r. II• \,.[lukh,ar 
f#, 1111011!:l'"H hcnfl. W•• ,,11,1m, t1"l1l1· 
0111 bln•luu~. :s,11 H.11' "'''DIIA.lJl n(' 
t:., ...a.rr In ,u 11L.i< "''r 1,u .. im • t tt, .. ~: 
••t bo 1,"-0,g, and ~, dt'r C)lir Jl•l1fV1>1t I 
':lo u,·,-lr-r: lhtl"1•n~hlf •l":,1"'4Hl"•I b.l' 
J"Afll (•! (".\lt,f"t'lrl'lf't• l,11rl, .... 1 h\· ., 
.. --nh t•ntlul rn1•it;1l u.wl,1 lnl'JrP ·~11r• I 
1,111"' 
I "'/'/lo l/11111. 1'h11/ l),,es 1'1,ints'' ___ I 
-- 'l't!E - -
first National Bank 
0£•' LOtlAX 
Get Yours Now, Ready for the Next 
Swell Party, and Commencement 
Morrell Clothing Compa ny 
The AfiRiCULTURAL COLLE6E OF UTAH 
l'u"rsrs in ,,Jg1·iNtll111·1· ,,, all ifs J.,,.,11,r/11·.-.. /),,mn>li" Sritnce 
{IUtl .. Jr/ .t:, tJ 1•.-11111,frtr. /,01nc. lr1ri11f11~ fi,r H ,,111t·11, ('tJIIIIHt'rt't' • 
the ,•u1,111lt.·le ,,,:,:1t'"1·r. o;' 1111 ·inl'J.$ ,1/,-f'/, 111i,· .lrf,"i hunt/ au.d 
,;utchin1· work in ,romi, fron ,11,d . .,f,,l~ (h11rr,rl S,•ir111·c. brmul 
/1Hinini ;" 1/,e: s,·i,~uc,:.,, J,,,'11,!lish. hi.,tnry,, t,• 
Tit~ r;,.,,rJ,,ahs r,J' !ht .,/~r1,·ul/111·11f ('u1/,•Jl1•0J' ('.'oh tu,· frutf~ 
rr.-.. in tht• ;ndtt~t,•il-,,; u11d !,,11,.111~,~-" ,·utnpri,._,._.:. 11{ flu i11.!t'r 
nwu11[uin rtJll11try J'ltr!t 111·« uui/i>nuly ,11ul ,·1·11,ork,,/J/y ~ur,,-
c,~.<j'rr/. 
lj'you are }'np111·i111 fm· ,, lilt of llflir(o/11,~.-..t in ''"Y fi,u, you. 
,inn.nvl mak,,a wi~tukr in i111 · ... ~lif!1tlinf! Iii,· wnrk u(ther.·ullt·te 
u·rilc flu Pre.-.idr,11! oa,,,:erni,,g /hr ll'Ol'k ill whfrl, 
ynu •ll't" i11lerrsfrtl 
THE AGRICULTURAL COLLEGE, • Logan, Utah 
l',\()I l•UL Ii STUDENT LIFE. 
s T UD ENT LI FE i;:.~·:.; ... i:;.~,::;:::r 1:1 .:::',~-1  .. :,:tu~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••• , ........ ...,, .... ,.,., ••• ,., .... ,,. ..... , from Tl.e \\~ri< Jh,- .'•'"'" .. r : ~~ p~Iff' :I: City Drug Co.: 
ShldUl .0..:,.17 ~1anlui1on;Jf Ulf' l' ,\ Cl. 1 1l f II".! HU I .:!ht Jul!!t °' \\'{14,.•Jil) 
SJt,.,.•rtf,
1100 
_ t1.oot•n-Y""''I ,u1.-l n 1ht1·1." t1M~t• ht,•1-.r., qnnr- + Be r,are!ul to ~et your : : PBE.8CJLIPTION • 
s oi1,.,·d\l1~~ • • A<".e,o .• It r\,, i~ mnth 1nort• lluu, an, : Oan~_i
1
'-''"' 0nd Jee Cream + • DRUGGISTS : 
+ "t<rbds from + + ,\ Complete Stock o( Toil,t 
w. L. Pan~n"'. '10 • • EJUa,-.111~}Jlt-l .... tatr ~houltl alfl•JIIJll 'l'htrt 1~ + RE.LIABLE People,. .. • • .\rtieh.'S and DrUJ,.'S : 
~~~~:~,~:~11 - A .. ~
0
~
1•~:;~!:;: plenty , r w,,rk (ur twu ~tall\. + + + II~aJiiuart.era for Sp<,rting • 
I-T . .R..1.L.,11, 0 t,o,ol nrHI n-1.• r;J•i,. t hnl thi11k lhnl tlw + M d k' • • 
t.ccn•J•'H"· 'll - lntrr c~,;::::~ ,~urk \\"0\lltl I ' impt'u\·1•\l, iu ;:1•11~ + ur oc s •• Good;,,:, Po~tal Card.a • 
:':'1a::: .ut 81n1'f Ar ,1,., t•ral. if th,• 'Jitt,r!!- lw,I n lilll1· + • + llain St. )lain St. i 
:,;.~,-;;;.::,., 1 Au.,1;;;:;:1~:::::=:; mon• t1111t.• 1u r1.1\i~t' uml l!huui,:t' +++++ •• ++ -++ ••••• • + • ++++ • +++•••• 
"Kl"lk'ltd •• llf'll'OPl.l~t• .. • WCLl \<(lr ti,t,pU-r'.nlot-r 
IP, IQ Al lhro J..O•toflle,e11,t ~.a.u, t'~b, ',lon1kr 
lbt,At.ltof karrb •• Jls:9 ." 
1 hi!- 11rnt1•ti11l !01· pul,lil'ttl 1011, 
Tit(' t.'XJWrit•111·•• !!rlln,·tl m tlu• 
wnr"k nf pulilishiu;t ;1 1mp,~r .-; 
worth ~rHnf.'thine-. ,\.hy nC1t hH,·•• omcc.nOt1mm. 
VOL. \' UI 1'0. 
Friday, April 1, 1910. 
25 
lwn sti1lts nnd giY,• ,'h nrnny 3i,. 
pos·•hh· 1h1• h1.mdlt of thi"" n;,iu-
inz, 
ll look~ t".M.)' to run-the men 'rlh· name of tJw ih·rar~· pnh! ... 
stop about ~0 li~htl,y HIid su t•nti<111 ,honhi hf" drn11g••1l lo 
~p.riugy tt.nU (l,Lt )" likC' 1l1 tlwi.r ,1)m1·thi11J! nl(1J'r• SU!,!~1•,,.fin~ 11f it, 
••ff'w cloth~$'' anJ st,ikl•:.. unri O nRtt11t•. 'l'hi~ of ,•nnrM• ,•an bt' ot-
spectator ,. teniptecl 10 feel di,- t,•n1leJ to1 lalor. W,, think 1lw1 
th~ I w,, pulili,·utions iltl• 0N•u11.>·· 
ing thr Jll'OJh·r y1n'liriou1-; ,,r ft•li1 
livl" hnprirl1m,·I!-; IIH~V ~h1111'1ll 
zrow tol,!'Ptlwr, tJt,,rP -~l1nuhl h<.> un 
lronb1,'l, bNwo<'u 11111 two laO'...: 
gu.stcJ if 8 ·m011 chop)I hi~ striJt • 
or stagger, 01· poi;.s,1hly Ltu·11:-. pnh• 
out in lhe cool fresh in,.igoratin" 
air lhnt f'requently in fad makes 
41 goosC' lie~h ou lhe ~p1intt.>1·i;: harr 
leS?~ and arms:· ln 11·11tl1 1hn1 
{'ltsy, frN) strde rt'prl 1!-,;t•nt~ eith• 
er uf two thin~s. attw1ti1>11 und 
t•lforl, ,,r l011g hnrd pr:d .c1,.4 cum 
limed wtth the fire! an<! is d ffi~nlt 
ta ma:utuin for nn,,· leu~th of time· 
mainirun for nns lru Mth or lillle~ 
Yon \\)11, s1wnd ~p:trl• linw :--ay~ 
hl:e lhut thr~1.· 11wn Nni't 1u11 um.I 
m:,·r will bl! nb!c lo ru11 jti--t ~et 
0111 nnd ~e>•~ how mut·h 1•osif•1• it is 
tn g<\'(• au ~th•ftl i-tprc,,s1'nl8'io11 ,,f 
a lunh· dair.\· rn,,· r,r n '-:pavirlf'd 
work.-hnl:-..· tluu, it is to p1·am•1•. 
l'~urt ht1 rnht1'1' th(• n:ian who luu a 
I IIJ.!l' t1f I hal ,\ l•llow !t.1 n 1flk iu 
11;~ mnkt• up \\ -ill qHi1 uu .. l walk 
IH't"n!-, I ht· lH(W h1•for1• ht• wi11 
,'\'\.. dr. ;-\hl ur ~lll:.!:)It•r n~ or 
1111 nint:" a trilh· pslt•- . Th,· 
:lho\l' 111r~1:1 -a li ltlt!' t•lwo11r1t'!?i• 
mcnt is li(•tft•r 1l.n11 a l•JI of i!! 
Wt• art 1 \·11t'u;r lrocluy 1"111 tlu· 
most impu11:tnt u111tt1·r thnt lrni;. 
com,• lw•fot1• th.--. stml1•nl. lmrly 
thi~ p•ur '1'111' prnpo~ition of 
htt\·in,._.. two ;-.cpural1l und tlhitinl't 
ttta1Ts !t.ho11ltl ht.' l'Olhi.lerecl 
thornui!hl~· U.,, 1•,~e11> ,ludC'ltl. 
Thl•t~ .1r~ 1unny nr,:nnnc·llts in rn~ 
vor nf 1 nnrl Ft'\\ 8t!tt:n~l I lw :::,_,-.. 
pn;·utrnn of thr two r,ap,--rs. 
Tlt,th fl"I'''" nr,• r,tnhliijhed nncl 
Uel':e-~Mlr)·, E:h'h l1A-t ft tli.•ld or 
its uwn an.l thnt Ht-lei cRu )w 
t:OVt•J·1•1J tnul'C.' 1•ffu•i1•nfl:, i( Jllt•n 
~l""""iH11:· iuJnpl•'c.l rnr flu• ,litfl•r 
cnt lim• ., ,,f '(vork nrc- vlio ,•n to 
fill tbt• pnsitiuns of uc.ht1,~ In 
otlwr wnt'11-. it 14 hul ~ -.t, p l11 
ou this Hl'1•,m11I. 
F:w•r-' ::t1uch:nt 
th,· m•lf,m, of 




tho,uw,l, cmi:,,;i<lc·ratiou a11,I Wt• 
11r_t!1 .. rhal t'\'f•t·y "'tmh·nl 1hmk 
!'-,:rio11~ly :t1mnt it nn.t tlt,•n 1:nt.· 
\\' t• hn n· ,n~~<.·str<l ct f · -,, ,.r ti.,. 
1 q,:unu•uf,: f11r tJI!' :'.lt•1 u1llll"!1li,. 
···,, (lo 11,,t , 1,,• :-ins ;t~a Hl"I 1• ---.\1 bor tiny on th,· tift,•enlh 





11f \\1 ~ :s~Jt Toon_. mt•diciU<:>;'ol 
'jJ in one It-Our thnu llll~t 
druirgi~ts St>ll \11 ouc 
munl'h Tlt•nct• f 
Fresh Dependa.ble Drugs 
versus 
Stale Drugs of r,ubtftJI 
Value. 
IS THE DIFFERENCE 
PLAIN TO YOU. .. 
RITER BROS. 
DRUG CO. 
"THE REXALL STORE " 
I 
When in Logan Stop at the 
HOTEL EAGLE 
Elite Barber Shop 
)LODER:\ EQUJP~IEN T BATUS 
CARLISLE & PERRY 
TUSEllE"i'I' TlL\'l'CHER'S BA:-.."K 
Logan Knitting Factory 
~I.\XlJl,',\CTIJRERS OF KXIT ATHLETIC 
IJOOD~, SWEA'l'ERS, SWE .. \~'ER-COA'fS, Etu. 
ALSO THE OEST KNIT UXDhlR\YE,\Jt IX 
'l'llE W.0ST CALL AXD SEE US. 
XOll'l'll ~IAJ:S: LOG.\X. UTAll 
COLLEGE CLOTHES 
HOWELL 
ti Tiu• Young ~l<111 know., whnl ·, 
what in C'lnthcs h('l's. po~ti.l,I I 
t:· we don,tc.· tlw u:111ost cnre to 
pr,>vitlint:: th, 1 0 '{'{1rN·cl thing .. ii.! 
('lntheti fnl' lh i'Sl' Yuuosr 1-"<'llows 
·wl1n know." 
ff mo-.t Youn,: )(-.·n nrprc~intr• 
llnl'\ fud nud ulwuvs ,•omc-hcrP rur 
tlwir (hlftittio~. · 
fl Ila• f;rrini: l';nih nre 
a·l1atl.,· in ~l·,·L1rol Ch1\icr 
111001•1•-the fohri« or,• 
\'('TV ~mort. while the 
Cui rind Tn,lorinR sho w 
('\'t•ty fU'W klyle fN1fUrP 
Ci wt• ht1\'l' jn!llt the .!-!Ort 
nr ~nil the Collog,• )Inn 
,lflli~ht~ to weur. 
(r \"ft' ·v,. ., our part ionl11r mit, 1-fr. 
~mart Un~:--s,·r: sttp in o.nd lake 
n lout~ Ill 111 
BROTHERS The Studenta Store 
STUDENT LIFE . P.\OE PI VB 
TD CACHE VALLEY 
FAR.MER 
11 th •• ou w, 1 'wr nnd fs11!J.Cul 
, ITurl th kn I I,) n111J 11 ,l1>11hht, 
\\ It 11< •" lie proud d. II ts 
l'nntinu~,, fron1 (IOG,ft l t .. ,,If, "" f t)a, ( •1. w• oud 
one rt•~ ur mberrnt M bv 1ul :U., •ii••n I hat t" .l'"nr'• w, ·k 
,,.,,,r malr,; n ~tlll'I Wlicn h,; I.'< , J " I I"•' !Ill pM1 ,vurk •r11, 
U1l'n..1 w1th has wl1ulL• b,•rng~ l,11Jya )L·nr"s rt•t•or ... ""' 1K1pl• to mak(\ a 
Jl,•1111-,;.:ny I lhu111:ht you ~sld ,j, " •• ~ • + , • •t 
1111,. •luff \nl,I ri:1: ,,;111p, ~ S.E.Needham & Co: 
1,1:,,, ., -It rs, if yon ,!on'l J,..., ~· JEWELERS AND • 
heH 1111• I 1•.111 •how rnu thP six + OPTICIANS • 
"V."" 1 hun• had bo1li,;!! iu 11 1l11s • W ,tch :tn,l I't·U Store • 
lo,t hour. + "' + • • • "" • • • • • • • • 
11ntl will. u!J ••~uctntrah.'ICI nu lt4'UI 1111• 1·\u:, nuu1 wmi :. 
w-batru r he • c:....iymi; to do he • I' I, t Lr 1 • • • + + + • + • • • • • • + • 
I, I f 
, ll;!Y•t· ri• ie ", n 1111s ,,vl'ry • ATTENTION + 
H11es ,~,, Glt1S$~S 
Testr,L J l<'illttf •lam ls II mu,h dl<'r C lllllCC O I< d111 ·111:: llirc~ ur th,• llurty • 
11ri•om1,ll1t1Ju,i,: th,• d~"';l'Qr) ~ud. 1«0ii,1a. + We oell all kmds of new ! 
So wrtli our hnst'hall WPfl, In Line-up. • anJ s0<•011d hand furniture + 1h~•ni'mloitt' 1n1r n,,th·AI 1Jif'J"Ar-Un"QI ,, lfl 
t'hnrv.--: fl( a ('( ,bJl•f;tf'III ll•fra..rlool111t 
~~11r;. 1:uu,, bJ we bun- hnJ ~umc \\'J-:Ll,S\ 11,T,I•: I' .\ 1 : n1ul will l'.\'\" YOU IIALF + 
a:,,,)d 111, n 111 •~hool 1<bo wou;J •:r, ,•n .. , • ,,.~ n,1,.,, 111 • J'Hll~n B \C'K for it when ! 
ham Let'n o,hn1u,•d to he •Cun Ill \h 411 p ~I ,llo·r + .,·ou 1,·nn school • 
oM ,,r .. rtr swlA. '\c,"' th"l nrc :--h1&\I' IL 1-:i,, .. ,kst .. n + Logan 2nd Hand Store + I 0,,1-..11 .... r.,.,,u-,. C\•I.LI !I ~-11.'Vlllllt. 
1111 anx1u1t, tv 111:or ou,•. 'l'ho•c ,funo·, 2, \\"oH 1la11,I : Hell Phone 106. • C. ir. \VE~ DELBOE 
who .nrt, ,v,•ahng them ar., proud D:1rl••v 1h • l•'or,•1•y + 2(j.!J(l \\"~st Fir:,,t North St. : ML .. 11.1 ~Mttt'-t 1 .. >.itAn,lhau 
nnd gin,! tu hnv,, !but r,rivtlcg<',I K,·rr' . "·"· . \!nuc:hnn • + + + + + + + + + + • • + + • "-------------..:: 
'!'bey fct•l ju,l u,, good as 1he I :Olu111:l11111 ,·.r . , . ~,11ll,•r 
oll,er lc11111 ,11,J 'nnk 11111ch Letter \\'~·alt, 'I' ••. d • . I•:c:lwrt TO THE GIRL STUDENTS 
They ""' 1•11co11r11,:, ,1 h:n c n 1,lc,J,I •..•. 1.f • • Oill 
r,,rlm~ Uull th(•\ 11r1.: J!llius.: tu +--
\\ w. ~uJ nr,. • not cmbarrust•J 
h~ th,·,r np 1wJ1ranc.:. 
'l'b~ M'III'•' 30-.'i pradwnlly !dis 
llu• i,lury ol' Lht> i;,1111,• 11 wns .1 
rrnr. l'orttr fn'.fl,,r loriu~in:, 
1,i~ plr !oµ-rapl1,,· •1n1-, 1•011._i.-.lHH.! 
of hoyH tual !.!irl~ r,t t1r t)u~ dark 
,,.0111): ~Ir .• \11,,n. 1,•I Ju,• Ink,· 
,·,•r.) nt1rt--..,1tlcd ntrair; muM 11f Lhe ynnr P't'lur.-• t,} khnw I lw cla ,-:,. 
l11111ors awl 1UtL'f"1•~1 ,',,!1,.-11.i; 10 uur ho,v t;i r.h H ,·dril'I~· nf i•ol,H"s :-Jw\\ 
0\\11 t,·,nu lh lh<' \\'di I' lie boys i,• ,. p1<•l1Jr,• 
\H'rt.' 1111 t utr,~ lo •;:,t 1111d 1utclw~. 
T L 11n• nn.· ,s1.11H~ 111t·u, lh'W n1ul 
uM, \\ hu urr.l t-p11,•iul fll(•III lfHl. 
t ,.ht1"l,"lww11 31 .flpr, ~1a11c1rnn I 
11111! J,',.,  .,..,,. 111 I hr !,ox d, l11·c•r<'ll 
lh~ hall • 1n 1,., .. ,,1 r,,1·rn H11t I
,rm,•~ H h•£1-lu111,lr,l )U,10, nm! I 
l1'ur ~{•y :i r ~ht hau h•r ha,·•~ 
\\1.11ul,·1 ful "lh'<•d uu,] , u11ir11I nod 
I itl fo,r In I,,, 1<""'•1111'1', ,11 II•~ II 
A ( '. l>inn1(~d ti.: .. ,. ~ eiir DoTL:n1 
I, lt•1111 (Lt• ~ ~"ll "'11u\\ t? sumi• 
rr-1 ;,.11ct• H"' ,n·II n nhiiity to 
lt•Hl 'II , 
l., ook"-f 1111 111& fir,.t 11:.t.,I' pl.1.r1•1I 
a 1;l, •111ly !!,1111,1 ; \\"o,ulln1ul niut 
Fnr,·,·y OIi lhutl ;tud S\•«•ouJ h1•~ 
h·"y,•d A ltr1uWIPtl~l.· ur hnw 
1 lutLg!i ~houl,I ln- 1luiw .'.\{au2hau , 
, h1111::h J•·fl lu11ult·tl, 1,lay,,,f t1 n·r)· 
::nod c~:-.•a11 ;.:n1111• H!--shorlst11p anti 
nh~u a gul)d 1111i11 ld ~.rnm••- ~atl• 
l1•r. 1-;,,1,,,.,t ,.,,,1 C II 111 11.., ti1•lt! 
w1,.•h.· 1 lw h•J1'!'.t 101p,r11,·ious JH'f-
furm,•r~ ,111~ lu:1•a11 .. 11 Ou•~· had 
Hot Ml mn11y t·hnJ1<'h•. 
,\ ltoi: ,•tt,~,. 11J•• hnys pt11,·1·•I 
I:'""' hall l'or this e;irly 111111• :inol 




ls c HooL 1-'UPPLlEH. ~TA 1·1o~ERY I 
HAHH.T~ .i\IURJC' CO::\fJ:'J..~Y 
AURORA MILLINERY 
The Lalo;.-t l?reatio~ tn 1;,11f' aiul \\"intPr )P li1u•n·. 
,\l(clll, !or Spirclla Corsets, Abs,Jlnlck:, ·J"ant~c,! not iu br~ak 
or Rust, C'aU Anrl in•pCel nur [,me.,. 




A Cordial Invitation to Make the EXCLUSIVE SBOE STORE 
Your Headquarters . 
ED. SELIGl"1ANN 
" THE SHOE MAN. " 
THE OOSY CORNER. MAIN & CENTER ST. 
"WHERE THE OAR WILL STOP." 
We appr<·cint~ th e generous pal r ,ollll~e ot faculty nnd students 
,,r the Inst Rdl,)o! year. We are prepared this year to sbow 
011r palrllns everyU1ing new and 11p-to-<late iu t.be rhotogrn 11h-
;,, line. Cull nn<l see our di~luy anll be ,•on, inccd. 
Yours for Artistic Work. 
Cur. ~l,nin nntl Cruter St.s. ODELL PHOTO STUDIO. 
Spe1•inl Attention Given to tb e Proper 1''itling of Ulasses. 
Office o,•er Howell-Car,lon Dr_,. Ooods Co. 
Oflke Tiours: 9 lo 12 a. m.: 2 lo 5 p. m. 
FRANK 0. REYNOLDR , lVLD. 
l'n\l'licc limited to Eye, Ear, N<lS~ and Throat. 
n,,11 l 'hnnt• 9:1 LOGAN [!'!'A ll 
THE STUDENTS STORE. Books. Shiliooers. Post CnrJs and 
~~1uvt•nir~. Always a Jfost Cnmpl,,te Rtol'k to Stlcct From. 
WILKINSON & SON 
NORTH ~L:HN 
PHOTOGRAPHS!!!! 
RABEz pHOTO GitAPHER 
ni~he.st award at I. U. Ph ,\ ., 1909, 




$200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY BY $200 BUGGY $200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY THE $200 BUGGY $200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY DUNBAR 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY • 
ROBINSON 
$200 BUGGY 
$200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY CAMPBELL $200 BUGGY 
$20'.) BUGGY $200 BUGGY 
$200 r.,l,vG Y co. $200 BUGGY $200 BUGGY $200 BUGGY 
$200 BUGGY See Their Window $200 BUGGY 
$200 BUGGY $200 BUGGY 
PAOE STX STUDE,'iT LIFE. 
Alumnj Notes 
Franklin L~re~zo West. '04. 
S1tuJ,·1 ' 1111 rm•mli,•r ,,r I h 
fac.•nlt,y ha,,· r•"(!(•lltlJ lllh ... t·tl Pro 
!'--:01111h•I p )turt!an. 'tit, or 
1-'t1t11kJiu l,lal10, :\11. ~ llt• mul11•• 
S . 11.irt ~,,, of t•nri:-.., l-lsho, HtHI 
,\itrn11 It. Oh,••h. 'fli . 11f Pnl'k 
fr:s~r \\•,, ... 1 from hi~ n,•l1U14(" tlh'd l"'ity, \\••rt.• h111h rr!t!••nt \ ,,turs nt 
hanuh. 'l'Ja· t•'.'q,l:um1in11 h rhut tlH" nl1l Sd1ool ~h·. Pl.:t11 wn.; 
THE BEST INVESTMENT 
ANY COW OWNER 
EVER MADE 
Tltttl .s w-lisl 111nn-thuu (•n•· Million Poi\ 
t _t\\"llt.-tiJ thr. woil,J O\'t'r hn\'~ fo1111t! I.,•~ f1~: 
111• hn~ euh r•·,I upl,ll ;1 ti•r1n o1 ,•nj•\\·in~ n wj•l,_•k ':,; ,·nl'ntiuu f1 nm 
;:-nuluah• ttud,,- nt thl" l'nin·r::-it,\· ht~ w,,rk oh lt•HL'ht•r in Uw l'.nrk 
uf ('hi1•u;!~' \\hic•Jt wtll l1•rm1U1Lt < it~--Tl·~h ~,•hj,f'I 
L.\ \".\ I, l'lll•:.\)I SF.l'.\TUTl>ll 1~ loe, 
.--.-----__, ttftf>r thirt,· :)'1•i1r,; nl Sfl1,rnlor 1U!t" 
oul)" oh n. ... ·,•11'1 nf lht.- Jodrlt' .. 
Jl'~n•1•, l\ uf . \\ c.i.t l". of 1•uur:-.t_•, 
,till f1.11tlif11I t11 hi1' 11l1l lun• 
PhJ-..il·'· uml h11,; !!t1U1• In .-.J11'l'JUl-
11.P i11 llu rh·1•nrT1111•11I uf r,r11•11•·•·• 
Ht• .z<w•S tti 1h11 tn ... k w1•lt IH'••1wr• 
NI, luwini.:: ,p1•11l ulr1>1ttl,\· n y~aT 
and H qutttl1•r ,u lh•· P uf C1 hi1•i1 
~ri. 1m,J rlllt" ~ !·:11· HI l4t"!Hn1I ~I.JH• 
fol'() :"<huly111g-rllh·H.,· rh,\ ... 1,,.,,, Ju 
nt.1.c..Ulion lw hR!<-lll'l'fl l'rott•s-.;1ir nr 
Not ce to Alu.mm Membea. 
' pmnfull lnl"t!t· IIIIIHht•I' or 
.\lnnuu hft\'t• 1,..:-m-.r\_·cl 1111r fl'fll',tl• 
('•1 1.:1•ull1• hmb lo par fnr tlll•ir 
Citpj, . ., .. r tht· I •• ,. l""'. nrn1l11at,, 
<hu· ,•offt•r--. ·11r1• d11 plt-tk1I, our 
('r,'tl1lor.:f -.uspu-1n11~. unr rf•1on11 
tiflll ,1au1,tliui-! in 'i-hr1~1, frm.u h, 
humi-... nr 1h1• ... 1• ,li•lim1111•n1,. !--.,,, -
r~•t,J hmirln-ds rd nur 1lolla1., 11r•~ 
A U,, J~nnl l-'1lnn ~'"jlarnl .r • ta fr m *Vi C,, :&IT., 
'"'<s>rJini: to NpaeltJ ll "'" ,.., 1,~ll• ht Auel pr<>• 
dn,~1-~ a ctreum 11r st1J•t·ra1,r iuntit._ ,'loi.:r a:n- l!it•tt.ui: 
:-;y5t,-111 or 1111.) other 8('T1ar,1t r ,,vrr.) tirn ll I u~ ,t 
twiei• a d11y ('\"1•r.r dn, i'it th" ,·•·'lr 
Tt invnh·("f( fnr l~s: lab r t'lno ntn ~tho"" ~Hrt.cm 
:rn,f rnus e:,si1..•r, ht1s gt•..-.:n"r rnp11r1t;• noel ,; t-S [r11tn 
lwn to ll'll tinws lnos:er thun nny QIJn!r stpa.rntor 
'l"l&ai'•l t.y••Dt-:t. \\A1,,...1•~.,_,,,... latk!tHII ftr IT•' 
ott;ilf'Nlqn~,111, .... lt"'ll't:nt1:,,h-.1111llltll!ll~• •• dtr•n n,S.I •l~S: fr 
.1a,nrnt.r"' t•tn11~•"-
~,., ..... ,,tb.-r -r:sr.11t.)1'1lan"1«1~rn"• Lll"'Y 1•T• ,ff .. ta" 11 1111 
Ph~·:.;;ic~ f111 tl.U••~ y,~ars 111 1111' B. r+~pusin~ 4flll..fl,\ iri 1l11•ir "'af,·., 
Y {f 1-uul Ht lhe l~ .\. f' H,· anti p«wkt-1-bnuk.!oi rnuu• to 1111rl 
rRO\t.Doa tA\"Al.mat•"'.111, .. a,,..~a •b• th or 1 ,r~· n· "-'" 111 •1b 
U1lto· y...:u,,.q{1"1rttrlrv, t lll•f'l,....,.bll 1:11.-.-. lh•ntu1,I 4.t'y.-, lf'l;r#Ht It.a 
l,,r,c,::,u .. o ,111,r"'~t,011,1 •J1•t•\ort1 Uwll anu~co4llu·•11ut1• 1n t , 11 ..-, nt 
1 hr Uf.: J.,.<4. \',\J. t.JI: 1'1f'!1VIIPTI nud 4~MI 111 .. t llu, 1tw,-.11iw 
ThAl"•111bal111.•ktwtti•Ul .L.\f',1.l. ( 'llr. ,UI I l'.tl'.\t1?H 1 ., 1 t In 
'tP311llPlll.llnJ1.-C,•u•ht"!'f'ffr' .., .... ,~.-m.1 lli.U lu--r I I V1,rl) 
lu.•r tr,•111\ 1 t"l-'fl~O f~r.ti.-h.,; ID• 1oaea\l!' '.\.ipprd 11\Hl,\ '-n , 1ni1• ly 1h01 h)s ri~"H'th•, l:xt.•hau~P .,·nur p1•lf (or 
fri('nth ...,.,u1·c·,•J., h 111 11 ,•lunwt• to 1.\)11111111 (,41,~·alt~· Rrnd a 1•h1•1•k 
\\lsh him \\1•11 ~11 h('l•r•' .. t)Ut•<'P~:,, 111 ,John t •. \'11ln1ru. n11r w,,rth:, 
Amll11l,1t:,l11ar11.J>t'l,\\\l . .il11fh11, '"" "111 '-'"'" ......... " -·~ CIPI' 
,-.-r·r 1mtt1,...,,u tmwr ia411 .. nro1 )'\ninrlt II al h:J'1 ... _.,..,, r all ltlJ•, ,,,,,w,11h 
1r11u, luJ ,lr11hN -,•11~1 .. , ,l11fon:1m1u .. 11 -n ,.., """"' , ,1 • •ai"".a Dr' 
l.\ I\I 11l 11).1' t'>f 11,t ,tVUll''lh)' h<f'-,'1.1 
hi him front h" (1•lluw nlunmi. ~\"<.•n~la.1·,y and 11reasurcr. THE DE LAVAL SEPARATOR Co. 
------------~ I -...prm~ !.?\IWJJ... fitl•·ll ~ll(hfouts 
11w t'') ti,•,.·· r·nnt! I Ii c,utzli t 11,1 j 
,,ut r,· huit.fin!! Wllr" rt•trwd nt~ 
~tnnl t.\. n n1sh fur 1\1~ dt"vutor 
u11tl ,-.111irwll~· \\a-. lll1l1h·. l"p 
thnH,._..h 1111..• t•h•1:-Af11;- h;tl't. H 
v•.1h1tr~t· _nf "1,1.rk h 11 I !-.11lulct:. l'Olir !·'•~ll. ,,11 .mil th,· nn•mbr1 .... of 1 IC 
t_•tl. -...111\mµ tl o,t• f'J't)Wdlllu lJl r,ji- ••llllllll,lt t l\h' JU~t•y proud ufl 
('M'llJ't' <H1 I~ rrom th(• "it'\\"111!.! th•·lr Jjl \\ ,11li<.!1• ,y,. h~•flt' tl•H.1 
ronm.-., k1ldll'nt- 11u1l rillln!! 1·111>m~ :-itml,•nt 1,1(, •ilih:•· will s,,u111 tioy 
[ t":111:1• r111111in~ 1 ,nt puui(! ..::tnck· h•·l~0111, ,a:-. 1t llH'li\"'1• 10 1h1• 111 
I i•n I ~•···n, tlw hull, 
l•1i11aHv th1• s.••Jtt ,,r thLI 1ronh!P 
\\I}~ jl',,('f)\l•J"l•tl .\ J):-trl 41r lhl lt111.i-:1·t' 'Oft~ I lw't•'.! ~rut 
1·11•\·ut~,r. ,luP 111 t•••11 tirnt 11~1• 111111 hr t:-n,;rnv r... tttltl pr 11\l'l° ,1r. 
unriu1! fnt:I lfHI hitd lu•J!llll Iii h·r ·\"Olli' 4'11('\' h1 ro, ,. I 1, l111 
,JuukL• til"in!.! '11,· ~!wft Tia~ laft, 
11,•cl .. nu diH•11\1 · ·11" t 1hnn~ht 1h1• 
huil,J II I 1 111 1111 lirt 
\I tt., rdurm f fin, \li-.....,--.. 
,J,.,1 .. , n on.I l r1111k!'<ti111 rolr11h- put 
'"" tlw1r ,•11a:, 11111 111lil11•n, · W••III 
iftt•• 1h,· ).nll- • 111111 I•·•' tiu• 011' 
DR. S. B. THATCHER 
I >E:S:'l'lSI' 
r,,.-r Slr 11110t1111 tin~) f,t,tt, I :-- lt"ln 
l:kU l'l11.•11~t'.' 1.fMl,\:S, 1 rAu 
······••+••··· Ch1·ni~ 111 wpri, 1 .. •11,..,.1111...! 1u•• • Students Att-cnt;ionl 
I 
· I I]" I r I ,0, HIIJ I 0111" l•'t,n,i<hirws ut tho .· 
uu,_.-1 i•ul)Utt•,., ,1111 ,. i K ,, • J,lllt• 111 · ( ,-.itli thebi].!~lol'k 'I 
,I h1t111~ w11h \\:il••r • ,~.,w . q Pri••C:-. lt~N"t li,-o,,·_., 
llaml): llu th 1,1..nu,•s 1h • STAR CLOTHING STORE 
\11 t I" ;4 •I Ill 11 l,!t'S\ ntl ,:. (1:j ':\, ,t UR 
I lt- :,,.ih•\\ ,n I • l "1d 1111t 111·•·t>111·••d 6 I?: • + (.• • + • oil 
• .l'rlll. l Tl•,_ IIIS J.l'\t•:" 1,1 •-1) l,,,111,,_. ltu,t u,1 ,,,q,. , .. + + + + ❖ + + + + + + + + • + + 
~- • • 
FIRE Tlu• ofli,·•· nf th,· -.111,l,•111 llmly : Reub &. Dick • 
-- I pri·,r h•n1 ha~ rm.•4•uth lnk,·H un + Tailor• and Hatt er, 
+ The Men Who Do Good 
DENTIST 
Ors. Stewart &. Stewart 
I ) 8~' 1'1S I S 
• 0-0 ••-o••·· 
• The Common Roont Club • 
+ ST JOHN'S HOUSE • 
+ Bvol ~ ,1:.. .:inC'$:, g,11111'.S, •
• 11.uo) i ,..,J... :,hunt~ bozud, • 
•h""" on d I u t, bntl3. + 
O t••r111it1 Pourl • ••••••••••••• 
1'1:,~ \'.',,,,m ll U LllJ! \\P"' lnp11N11·01u•1•,;i. uf :t p1thtt1a/ 111,111rn. I.;. 
full or 1111 11:: !o.llltl•·lllK llllt' n!li•r- Th, wrnnh\ul•k 1111-.. ln ••II ,·n1·11i,il1 + 
110011 h.f ln .. l \\t•1•k .,11 \\',•n· hu,, 1•d, wall, 1•ul1•im1w•d nutl llu• tlulll' + Work • Dental Co. 
,·ln""r,mrn!» n II d J;1liorntnri1'-. ,lm'.t'II rt•·w f'hair ... Rhn, 1ul,J tn lh.(! + lud. ftlwu,· ti2 + 47 'J 11 i.:tr l 
iH 1h1· Ju1,•l:••HC C •wTo'.!' r,mlll 1'1l\'l'l't"f1 w11h H ht•.'lUI rul mt? .\ , • a:1 ~urth )l1i11 • 111l ~ E t .. JU:t'' M "fr 
~um,, \\t·re hov1nt: llwtr el,·~uut nl1M"ti,, 11t,•!'tiJ. 11( rhr room, ~li• :, • + + + + + + ,• + + + + + •: '-------------J 
STUDENT LUE . PAOE SEVEN 
Bring Your Money to our Bank 
Ir you "c111l courteou~ trt-alm•·nt, ~1111rlact;;ry, busm.,,;,;. 
ltki, c.1'!llfo~ w~ are nhrny" r,IC1111<'d lo· accommo,law 
•Lu,len1• b> IAk..ni: cur~ of t.111• r mun,•y IU' lhcm lo l,c 
,lrnwn frviu t,mc lo tunn u uPod,,J, 
CACHE VALLEY BANKING CO. 
LOGAN . UTAR. 
• • • • • • • • • • • • • • •1 .\liler, 11 "'•th. 4: I .J,.u·t knu.w 
• • what y,m \\ a11t 
• LOO AL S . • f'r.,f. l,n11llt1111: If you ·11 I,~. 
• •, I• 11 n i1r,•011•l y .. u will know whnt 
• • • ••••••••• .c,. I \\dlll • 
\h••r ~ II,,.::- uf .. ••·••rn I •• Ho" blin~k th1• 1101" 
,., ... !:, ,\ I·,. lh,wll'~11• ,. 1•••·k Ill l11 111,· f'•lrt•uts thnt ( bn•·r r,ult•) 
, hvol. :,(°o•·••r 1~1 11 hnJ'l'•'n ,u 111, ••xaill•f" 
t.1J,:n 11 ' ~li·ri-J,· 11•lq.!:rapl1 th,·111 • • 1•:x. 
U.llllllfltl1111 
STUDENT LIFE STA.FF, --l'n,wb. 
••\·•·t\ not hiu~ flL'W • '' 
MEET SATURDAY DRILL 
HOUR, IN OFFICE FOR A PEW 
MINUTE~IMPORT ANT . 
Pn,r J lo:;~·0!'!011 t>:"{)1lH1twcl t hal 
n UPnll wa~ lnulur t11•our llr-ad ., 
of l>t •p; 1rl11JL'll1"- But ,, .•• hR\"t• 
Telt.1J•h1)l1t_• ftl Stut1011 r1ng-;.; iol• 1111 lka1t1"i l1t•n.·.'' 
I' m1h. ~h· \\ 'tusor ilUS\'ft'fS lht• 1·1wk: rl'"· :sir, n,•nn 
c .lit .,\ tiCU11U \·o ..:11 1lr11H1t11.i& 
r 
I 'l'li.- wnrnJ111~11~t,~~01-,t • l11lwn 1s ,·ittt1 tu f'\t•n· 11tu1l('nt. 
V,,t,• ttll 1t. ., 
1:arl . n. f••w hours. lu-f1in: Slh 
1li•hAt1•• By j11\·1 1• \\1• 1\'P g<it to 
wtri thu, ,h,1,att-. )ly Kiri ,dll 
11uit lll1..• if w~ 1lu11 ·t. 
,\ ful~c pi·upln·t ! 




• !Atdi(-8' finr ~~. Hnrrojap, • 
• g11araute•>d J•ateut I.,·alhi,r• 
• Sho,11 for )Jen; ,Iso btJt<t •
• ,:,,,<ks of Hublwr 1;,KJd, l'nll • 
• "" ANDltEAS PETERSON • +••······· ·•• ·· ••• ( • •I-. •  
• . YUM! YUMI • 
• That BOOSTER POP CORN • 
• tastes good. or c:oune it • 
• does. Tlterc ·• a reason. Pure • 
• A. d. BUTTER used. • 
f. ·• • ••••• 
Bo;i •• to 11!01-1lr~l11· hit-, p1Htr1•I ~ ,fo ,, • , .,. ~ ~ • •••• 
f•ll('IIJS, • 
,\",ioH,•.\': Ynu <'tln makp au.~·· 
thm~ ,j 1it•11l1111, if 11' .., r,·at.l thnt 
WHISKERS!! • 
+ Shave? Shampoo7 Mun&•? + 
+ Wall I• It a haircut than? + 
+ MITCHELL la th• on• to do It • 
• RIGHT • 
'1'1111 Vt•Hiul .u11f 1111p11)ar for•·· • • • • • • • • <) • • ..._ • • + 
rnuu uf lh•• ~hop..,, .\11!.!'11,1 .J ILu1 - • ,. T "V -,. .;. •'!'I ... .;. ·ii•• • • 4' 
·••n. r,,,. ""'"·· -'""" Ill f'har:?u ur • We Se 11 A 11 The • 
th· m,o,J.,,..,J'I,. l1A, .1·11 I l•·fl fur • Leading Brnnds of • 
Outlery and • 
.1 ,ix 111,11111, . .' 1r1p. l11r:11~ w1.;,1, • Hardware- • 
h,· w,11 "i,it nil th,• 1•hi,,f in<Ju,,_ + LARSON HARDWARE 00 . • 
trial 'it·Jwol!'\ or 1111_~ g.• st aml nt 
E111·"1u-. II,• will lw ul hi, old 
p11sl t'aJ·J.v iu ~PJllt•111lu•1 
+++++ ••••• ++++++ 
+ TheCo11ege Tay1or + 
+ T + + he Place for Students + 
to get good work done + + 
+ L. W.MARTIN 63 E 1 N + 
+ • •J>-!•+(•C---- • +••··· 
++++++ • ++++ ••••• 
+ Nelson & Linnartz • + • + UP-TO.DATE BA:RBERS • + First lloor West of First • + l\atioo~I Ilank • 
• +++++++++++++•+ 
++++++++++••···· 
t"Ul!rtt'OU'IY: I~ tl1h tlw J·;xpPri• 
IIJl'nt :-:tr1tio1J • Yes. \\'°ell, 4•oulc.l 
~ 1111 tt'll lllt", p t•llst~ ,r tJwy h:1, ... ,. 
h1•t'f1 c~r,r-ruw•u1ine- IIJt 1h1.•rt~ lo-
h•J with llyrng llir,,l,ip, f ~Ir. 
\\
0
1111'!.ltl" wu.s IIIJ:itillJ_•tl. 
1 ++++++++++++++++ 
t.'st11u-. !'-;;1y. l'rof .. wha1 kioil o 
l'lll._\°lllt'.;' I 01·,· lho"'if' whi,~h 1•a1 
1u·utralir.t· am! ,lig~~I 11th,,,. kin,I, 
llr. S1cwnr1, W!rnt J jg this , 
+ • ~· SPEOIAL PRICES • 
' I 
C:l'-t' uf "'Jlri11g-t't.•\'f"t' l 
E::Iwrt: =""· it\ fhe result of 
1 :,•,uul Ball 111111 4:om·••rt Bl .,~e!'ssi, ,, "<iiu•,•n,ng," 
1,•,r11o \Yard .\11111.~••111"111 llnll 011 
Ft·i,ln) l'\'t""•1un~. r,,r.liul invita- ),li:i .. Snnfh, llH~ T,ibrnrin, 1 ou 
1,11 u extN 11 h·d lo .,. e. ~tUl'nts fb(I' Hu11l11,ar,l. PX.J"itt•rlly ()h 
n11tl Fo<!ttlty ~,,1c~· pro1.tr-:ur1 look! l,11nk ymul,•r ! .. \n Ul'l'V 
1u~crnl ff"Hlur1·11• !!t>o.l ll111u·. plam• I au1l iu L,-.!f~ 1 \Yh,•1•,\ m 
.
Thal,•l11•r·s ,,rclw~1rn .• \u '':ill (·arth .Iii! ii rnmo it->JI' 
11rouu1l'' gov,1 I 1111". 
hr,ng ~·our fri1·11,I,;, 
:,:.; ''"nts. 
f'outt• at11J S111d,•nts. Jll1~si11g 1,y • 
.\.Jrnis~ion ciuJr !'n•,to11 \, bi~ kite. 
l 
.\h, It', 
I St•('J'l'tnrs C,,bur11 lu1.;; tlrt\idL1 ( 
Tli••tn lws bP,•ll ,01111• talk tn 1lispo-e ul' bis Cnll,•g1• \\'a1·d 
n111n11g tlw lt1tl,·nt, nf 11rgaui1.i1111 r:mn . WhilP in Salt Lake with 
o ··~••l'J11hlt·rs ,·1i,h." uml it is 1111• ''('l1111lu•rs't )tr ~ C'uburn lo 
··•·rllliulr ;\11 ,x~rll•·III i1l,·a, Dur- rlltr,I other J)rtl!.pPrfs whit•! I 
111$,!' t1u• hurt ft•\\' ~n•art\, tht•J'l• pn1m1M~ 111 matrrializr rnlwh 
hR\'C• 11P+..'II mnny ,11},·t_~lopnwnts. '-oonrr nnd hriu!? lnr4!e1· and l.h•I~ 
fur <'XHlrlJilt•. tlu• lluu,·r. Why t,•r r,·sults. , 
'lli>l tuktl! yt.•l auntlwr ~t•·p in acl• 
\"f\ll(_•t•! ,.\IJ 111"!.!Rllit.011011 of 11ii, "~tubs" iii ll lillte r._.uow nhnut 
krnd \\"ct11ld h,1 \'111 fllr it, 11hj1·1·I t lu- ~ M'\'pn yNn~ nltl. TJr, i..., vf'r.v fond 
ndvan<•t•nwnl .. r f'Oltp;:1• j,mrnat. or T111Hnn sturi,•~ :uu) oftPn vi,:tH .. 
ui;ru, .. lrnrnntic--t au,I kuulrc<l mat- P1•nn· ·s roe1n1 1t, ll1.nru 111nrp nhout 
l('t!i Tt 1 •• memhL•tis 11L•tl\•(•t tlu•ir sl""n.lpitll!. tnmn1 1awKing. t>fr. ".,.e,l-
,-;ft,rif§, pot"•m~. nn,1 i11l1er lit(ir- ur,qfay h1..' <>~trnc rnuning intn the, 
tlfJ- dT<•r'" hy rnulunl "'irn11tln-., rmon :nul a'.'>,kt•d all in ntw hrPntl 
\\"1tJ1 lllJ ,,ri,:;,111i1.:1tro11 or th; .. " rs ~hss .Tt-)lS<"II .:-i hC'aU an Tn-
I 
kmd \\"•1 l.."1111'J n,·t-t~wht•tuL 11t .. tllau .. \fr P1•nrPT .. 
,·cl1tor. t-f :--111,lc111 T,ir,. with ,·op_, "Why. Stuh,!'' 
lfJ!jjtl•nil or hu\",JJ~ 1111°111 tu15' \h 0 ni•~an,1• 1 snw three ~<'tllpA 
Cor •"<mlritut 1u11'1 . Th nk it o,·er 011 lt"r .lre~~Pr." "Stubs" 1111-
nn,J wnkh {nr tJw 111111,•t• nf a 1lm1hlt•tlly thott$?ht 1hn! thf's, 
mN·liUS.! lo ~r;,!nr1iY.e-a duh of 
I 
w;,r, .. ~i,·e'tl lo T-'nritt! n~ tl\•iilPn.-.cis 
th,. sort t•f .\he', prowe~•. 
++++·••··• • +++ • + + • • • + GIVEN TO + 
~ WM. CURRELL • + STUDENTS • .. 
• • • • 1'he Students Expressman + AT ........... • • Leave ordel'S at Riter • + • ,t> Bros. Dru!!' Store. • + Lundstrom' s • • Bel l Phone 456 K. • + • • • + • 
·········*••··· 
+ + 
++ • +++++++++ •••• 
G-OLDEN RULE MERCANTILE COMPANY ~ 
l!I ~ !'."iT c;tJ,..,..ll STnr:n,, • l,.()OA,/1;. 1·r.-11 . 
The Cash Store Cn.11Rm1 .. tt"Clllrnf°~Jl'I\IIA,ml Wln1vSt.,,dc.l..nbea\6l,1lu 
ht t&IJI,.._· n ,ul .\J('.'n'~ •~urut .. htop, 8b,1e,,.,nn1 • 4-Clotbtor 
Onr pail~ D.tt bo,111hJ for cu.sb ftt I& to'JS 1~r.-c~111 lr<1• tl1Dn l••ng tlmf' mc~bl\nlt 11104 -.old 
for ~1t. .. h ttl '!?!. P"" cf'nt ltaot lha.o srood'I ~Id on i.'rf!!•llt. Ry buJlf'IJ: ,rood• .u1 luwc-r t1riccA you 
llrt: '411-•inK your 1110111!!!)'. Tey n11•nd bf' t'O.Ol"ID~ Wt' KUIJJ'IIY lhc "ff"~Oif' f•mlly from be.a.d t 
root. Wt!! ie.-te,nd •<-or<\IRI lnth,ttlort to fHut1,.ntt,, a•1".- Stu117fit111l~nt1 Nf'l!'d.e1 
Call in---Let's Get Acquainted 
Both our pl1ones lll'e always at J our service. i\lal1c .Napper'~ 
your meeting place. We cnrry uulhiog but first cln.ss goods 
nn,J when in nec<l nl' _anything in onr line will appreciate 
)"0\11' pa I r<,n~i:e. Yours respectfully, 
CY. E. NAPPER 
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY 
DRESS BETTER AND PAY LESS! 
-- ---
Clothing CJIJ,B Hats Furnish- Shoes ings -- ------ -- --
OPPOSITE TABERNACLE 
!'AGE 'EIGH'l' STUDENT LIPE 
Undermuslins 
At Almost Manufacturers Cost 
WHY NOT? AN OPPORTUNITY 
Tiu• ,.,, at,. ,11:--. ht'! u 1•L'11 n~ uu,J 
,, h,1 ,1r,• 1111 rp-.ti, l II lltl' 1,!'1•utl,• ll1t· t'. I!''•' l,1 011111 ~ 1uun' .anh• 
arl .,f writ II~ nn,t \\·111, Uf1• t·•v!rr 1•;1h1'· \·,•arb • tl'l1 , rnl1, 
lu d,•rpJupt; rnnll••." tlH''I" :-.kill iu \V1h ~,· "'' l Lt ,•,.J nuil •11 
elm• 11ir,·~•li1,1t4 :,,;,OJIH• or tlwrn p!;_J)t•I·~ ~II h,, .. p1tn.hl~ ln•ar, 11 
hu,·,, I heir auu l'>t'l 1,u th,· H lu1·~ tl,, :-;::,, t Lnl.-1 r,., Ornt \'i(' s• , , .. 
ill!.." 1!,•lll 11£ .iournuli~m Tlw pt•u Kl1111." ,.1 ,.:,md ll..'".imlt Ilg fr,,m 
'b, Hlh:ht,\ 111 lh,,, t t11,l 11f 11\US. ;1ncJ lr.p 1, 111h Tlw r lw, l\lll!,:1 
lh,• ;1n1hit,u11 (,t' \0•1•11111111:.t 1111lh· H.11 txi•lu\H~•· 11( pl:1~,. •I ~ 
"r ,,.. 1t1.,. ,. 




UI'"!'<, 11 a mall 11r n Inn!•• w,Ly, :'.'I. our t''Xjlt'IU-.;, • .., ,1.ul \\'I' 13\ 1111 u 
,1n,i11t."Ut ~- lanch+.hJ1•. 1 hna11il,- 11n,rt,\'1• ut' th• t!i•Jt o11 \: 
\ frw a1• huru \\t· l,·r': ~,,.unw au,I r1·t.••111;mt•111l1•d tltnl L}u~ r'.'C1.'t'I 
hu\'1' 1ht• ~ ft thrn"I ur111u llu•m; 11v11 t·t1111111 ti• L' 1flkl• up n.t lint>, rill hid ·•I' \\·r, (Ir 
tlHlUS ;whi1•\"tl it 1hrn11~h 11:-;n:• th 1 ' JHllllf'I' ur arr.rn!!'.llt! ttu"' t•X ..... ,.,,. lfl I 
ln.•t•, 'l'l11·11w ,,r tin~ rn ,•la,, 1:-. ll i•huw.t<•. It woul,l iw,1, ul,!1•,I . .) l"n1t1 ,,·1 ·1 tn ~on \v1111I 
l1t·f11. b111 II ..., tint -.,ut)i,•a•nl m h1• a Hmuwi,tl n,hnnht.'!" l • lmlh 1 •,: nn ot Eh• 
iba•lf lllou1• \YII\· n1,l or~nni;.w u ~vhnoli..; wm 1',t l'C'•t111 1: lnr 'r Urilh:11t '<' I •,\ 
!-:i•r lthli•t..;" ('luh hi•r••• t;rnt \\~ll ;.11111 nu:t•.., ht'llt.-r pro l11d1011 ... :--:11·,•t•ir• 
ntr,•r ,1ppnrLUml~· nml 1111•,•uti,·,  •r Uf<•r inh·r 1 u ,irnmat \":1'1. nud rurti\o': • Oh I v,..t," well Thn1 
tn stml•·•1tt-.. "hos.(' ta~t(' :lll1l tul- wb11l .. s.1-n11r• iuh4., ti•n'.!' r I ,iot'1 .., Ji;; '1n t• ,u ,;,r 
1~11t, l11• iu lhi, fif'til. to pnt fnrth in:--!itntiou~. 1,luek .m1rl n hn1f \ti'>• 
lh1•ir lu•,1 1•ffnrts lo prrnh!t.•t• litc•r- Tlul .. f-l Ill U1tll111r1t\ hmk :ift1•r 





· ,, are 
1,f u fint. 
i:-nrn1-rnt 
r,1 r.nr.l 
pr i e e 
\\•,.;•. r. "' tlnlo~ 
The M. C. Lilley 
& Compa ny 
(1 11,l'~IRl"~ O 
.. 4' ••••• 
COLLEGE t 
GROCERIE S • 
FIFl1I • 
WARD + 
STORE • ......... 
.il11t••• 11 mis!l1l r,•,.,uh i11 ,nrw· 
uf 41111' talPni+·tl ~tn1l,•ol fintlinl! 
lh1•1m;:eh·P:\ i11 tht• worl.l ,>{ lt•tt.:ls .. 
nH111ltht11! 1l1t• ol1inio11~ nf tlte•r 
fl'il••ws nrnl i,:-:llnin!? 11amc-~ for 
tlwn1'IC')\'e-... """•· sl1n11!,l not h,• 
at· ull i,.,11i'f1'rl*{l, •·Tht,:-.1! th.1t 
would make fl fin• lw!!in il with 
w1.,ak :,;,.lrnw.-. · • 
!hi ... , uow! 
---- I TO Tl-tE MEN STUDf:NTS 
Jr lhr 1dN1 nrpt':lls ln ,•ott, 
r,\a<l••r. write \'t'tnl' opinion :mcl 
rlrop it in I Ill' t•1t11f rih11t in11 li11, 
\It· ,J \ Hn111.ill,,:.; hn..., 111•1•11 n 
f1•1•11nn1I \'i:,,.il11t· itt I h,~ 1•,,l11•1.!tt 
rlunnu th4•l nst f\\'O wl'1•k~ (J., L 
t!-. 1lnlUt:" pnsl ~1·1hlu:l!1• work RI 
llw Inw11 Stat1• C\1l11•~1• nut! i, iu 
r1:1h ill\'1•:,,;ti~alit1~ 11d l form 
A Cordial lnvihhon to Ma.kc the EXCLUSIVE SHOE STORE 
Your Hcadquarlen. 
ED. SELIGMANN 
"THE SHOE MAN '' 
THE COSY CORNER MAIN & CENTER ST 
'WHERE THE Ot.R WILL STOP," 
During "Student Life" Prep s, Freshmen. Sophomores, Juniors, 
Seniors and Profs. should of necessity dress as well as thei, 
purse will afford. If we can't fit their head, body. feet or purse it 
can't be done in Logan. During your ~chool da7s he1e make our 
store your purchasing 
ground and you'll 
find ours the sign of 
satisfaction. 
q, JOJJ' 
c11/:1J; 
